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ANTE LA CLAUSURA DEL PARQUE DE ARTILLERIA 
Ei municipio de Larache oehe pedir la cesión de 
dicho edilicio 
Con lodo el respeto debido que nos merece las disposiciones 
emanadas de los poderes ynbernamentales, no podemos dada 
nuestra misión informativa, de cooperación y de defensa de los 
intereses locales y reyionales, adoptar una postara efe transiyen-
cia, entre asuntos o problemas cuyas consecuencias o resolucio-
nes causan perjuicio notorio a las poblaciones o reyiones afec-
tadas. 
Nuestro deber, como decimos, nos obliya a peryeñar estas l i -
neas en defensa del prestiyio de Larache en todos los órdenes, tor-
nando a insistir en un asunto que con decisión y tenacidad he-
mos tratado en nuestras columnas, y que si bien parece no ha da-
do el resultado apetecido, sin embargo, creemos oportuno volver 
sobre él para intentar llegar al convencimiento de las autorida-
des al objeto de que dentro de lo posible se otorgue a nuestra po-
blación la satisfacción conveniente, por las máximas ventajas 
que una solución viable y lógica pudieran derivarse en favor no 
sólo de la localidad, sino de todas las poblaciones de la región 
del Lukus. 
Nos referimos en éstas lineas a la cláusula definitiva del que 
fué hermoso y admirado Parque de Artilleria, en el que el Estado 
empleó enormes cantidades de dinero, y que debido a la notable 
reducción de fuerzas militares ha ido desmantelándose de un mo-
do paulatino, con el traslado de máquinas al Parque Central de 
Ceuta. 
E l beneficio que en todos los órdenes irrogaba este Estableci-
miento militar, era notabilísimo, ya que aparte de sus funciones 
propias militares, ejercía una noble finalidad docente, ya que de 
sus inmensos talleres han salido hombres con puerta abierta al 
porvenir. 
Las columnas de la Prensa, no solo local sino regional, han 
tratado este tema de un modo consecuente y tenaz desde que se 
llevó a cabo la reducción de fuerzas y ahora, el imperativo de un 
deber, nos obliga a hacer un llamamiento a la Municipalidad de 
Larache, como representación local, al objeto de que en sus próxi-
mas sesiones se tome el acuerdo de solicitar la cesión de los edifi-
cios de dicho Parque, a tenor de lo que se hace en otras poblacio-
nes de la Metrópoli al ceder cuarteles y propiedades del ramo de 
Guerra a los Ayuntamientos, pora su transformación en entida-
des docentes. 
Este llamamiento que nos dignamos hacer a la Junta Muni-
cipal de Larache y la proposición que exponemos en nuestras co-
lumnas, la juzgamos, ante la clausura definitiva de ese Estableci-
miento militar, como la solución mas viable y consecuente ya 
que transformado ese edificio en escuela de Artes y Oficios, seria 
el medio de que la juventud larachense encontrase un aula, don-
de pudiera adquirir los conocimientos necesarios y la aptitud su-
ficiente para hacer frente al porvenir, de un modo decoroso y dig-
no, a mas de evitar con ello, la vagancia y el vicio. 
Nosotros creemos sinceramente que esta proposición merecerá 
el estudio eonveniente por parte de los representantes de la ciudad 
del Lukus, dada la doble finalidad que su cesión irrogarla a la 
juventud. 
ARISTAS DE UN LIBRO 
EL HOMBRE LIBRE 
La casuali iad, esa Diosa de 
la veleidad, ha hecho que llegara 
aniis manos un libro, que como 
todo libro, encierra en sus pági-
aas pensamientos dignos de con 
sideración y de tener en cuenta 
poi los lectores, precisamente por 
la marcha vertiginosa que lleva 
la Saciedad a lo paradójico y a 
to absurdo. 
El autor de este libro, hombre 
^ un espíritu fuerte y vi r i l , es 
d6 esos hombres que no se adap-
tan a vivir, por el m jro hecho da 
^vir la vida, a estar encarcelado 
dentro del marco de los prejui-cJ0s (hipocresías en frase más 
clara y precisa), ni a estacionar 
^ ansias de libertad, dentro de 
a 0rbita de la falacia social, si-
. q n e en un arranque heroico, 
' ; s'de fuera de esa órbita ha-
/,i51,io do la ver.L-H un culto, al 
j^ '^su pliinn transmisora de 
iB as Profundas de profundos 
Peensa,nitíiUos y crilicas imparcia 
* iinas voces como dardo y otras 
. mo f i l e t e , al servicio cié la i 
- £ y d e la justicia 
lie aquí akimos 
LOS PRESUPUESTOS DE MARRUECOS 
El alio coniisario celebra una entrevista con el seíHr 
cnapaprieia 
Madrid, 17.=E1 alto comisario de España en Marruecos, don 
Manuel Rico Avello, estuvo esta mañana en la Presidencia, cele-
brando una extensa conferencia con el jefe del Gobierno señor 
Chapaprieta. 
Al terminar abandonó el despacho el señor Rico Avello, y pre-
guntado por los informadores dijo que había tratado con el jete del 
Gobierno sobre los presupuestos de nuestra zona de Protectorado, 
no adelantando detalle alguno sobre ellos. 
A preguntas de los informadores el señor Rico avello dijo que 
probablemente la semana entrante regresaría a Marruecos. 
ai hombre que se ordena en el 
sacerdocio de la libertad se le 
calumnia, se le vitupera, se le 
hostiliza de todas formas y por 
todos los medios para rendirle. 
Es una lucha sin cuartel, en la 
que no existe privilegio alguno. 
El autor de este libro crítico, 
hace y ejerce una obra de esti-
mulo para las nuevas generacio-
nes y según el mismo manifiesta 
«si se excede en el aplauso a re-
ces es porque sabe qué incentito 
ha menester el espíritu del ado-
lescente cuya labor ha obaer-
vado». 
«Jardines Aj«no5» es una obra 
digna de figurar en todas ias 
bibliotecas de erudición. 
Ei Duende del CASTILLO 
ra 
de CSt' pen 
1 nentos hacen al leí lor re-
aar: «El hombre libiv no es 
eP0 â porque está conlra e,ta y iue 
Ue 
íie es 
¡i M ^ ' 
(>ii ífa de ia circunscripción 
í ^QcjUeel actual «modusviveudi» 
eso 0:111 a l l Himia»»dad. Por 
^ T 7 mal,tito y viliPen-
«sli l l raél toda acusación 
¿l?ta al decir de la sociedad». 
W n coricePl0 ̂  funda el au 
^ hacer púhUcQ con la cru 
deza de ia verdad que el «hombre 
sincero es fuerte, y cuanto más 
sincero es más odiado». 
¿Puede objetarse algo a esta 
afirmación? Creemos que no, por 
que en realidad es así. 
Y continúa el autor: «A un 
hombre de talento ¿podrá negár-
sele tal don porque haga de la 
verdad su culto?» Si analizamos 
bien el significado de esta interro 
gante y rendimos por unos mo-
mentos, tributo a la sinceridad, 
vémouos obligados en buena ló-
gica a de oír que no sólo no se 
puede sino que no se le debe ne-
gar esa virtud o cualidad, por el 
mero hecno de ser sincero. Pero 
he aquí que la corriente general 
nos obliga a rendirnos a la evi-
dencia real al observar que la so-
ciedad girando en derredor del 
«modus vivendi» no entiende ló-
gicas más que cuando implican 
de un modo egoísta un mejora-
miento material de la vida, opo-
niendo toda aprobación, aunque 
ello sea verdad a todo lo que trai 
u por consecuencia la compensa 
•ióu maleria.I que exige despóti-
ca aieate. 
Asi dice el aut )r qucí «los que 
nucieron para llevar el dogal al 
cuello maldicen al hombre libre 
pero esle siente a su vez conmise 
ración por ellos ¡pobres seres in-
ieriores que do adulación, van 
vendiendo su conciencia al pre 
eio de las lisonjas convenciona 
i i»!! VT esta es una demostración 
le que el notable escritor no su 
bordina el hombre libre al de 
talento. 
| De aquí podemos colegir ^ue 
DE LA SESION MUNICIPAL 
El JARDÍN DE LA TORRE 
A propuesta del vocal, 
D. Ricardo eresa, nuestro 
organismo municipal acor-
dó en su sesión del miérco-
les, restaurar los jard ines 
de la 1 orre, que no sabe-
mos por qué se abandona-
ron, cuanto aquellos fue 
ron en pasados años los 
que más contribuyeron al 
embellecimiento de la ciu-
dad, ya que en el lugar en 
que están situados punto 
obligado para recibir lá ciu-
dad a altos comisarios y 
destacadas personalidades 
de todos los países que nos 
visitan, no se debieron nun 
ca abandonar. 
La municipalidad, si mal 
no recordamos tiene el pro 
De la Asociación disp^ao 
Hebrea 
ta prdHlma iuota general 
El próximo domingo, teñ irá lu-
gar en la Asociación Hispano He 
brea la anunciada janfa general, 
en la que se dará a conocer las 
acertadísimas gestiones llevadas a 
cabo por un grupo de entusf ¿stas 
y decididos defensores de la vieja 
Asociación, que con un gesto dig-
no del mayor elogio, han evitado 
el que la sociedad desapareciera, 
por motivo tan materialista como 
son unos débitos por alquiler. 
En la asamblea del próxfm j do 
mingo, ha de reiterarse con gran 
interés el qaecontiuúe rigieríúo los 
destinos de la Asociación la junta 
dimisionaria, que, ante el llama 
miento de todos los asociados, t:n 
drá que aceptar la confianza de la 
mayoría y disponerse a iniciar una 
nueva era de resurgimiento y ela-
borar un plan que llene los fines 
ae aproximación hispano israelita 
que figuran en sus estatutos, labor 
que en holocausto de lá verda i , 
tenemos que confesar, ha estado 
muy abandonada. 
Esperamos que de la Jan':: ge 
neral del próximo domingo, sai¿a 
una unión fuerte entre asociados y 
elementos de la directiva para rea 
lizar la obra de la que tan necesa 
ria es!á la Asociación Hispano 
Hebra. 
DE VILLA ALHUCEMAS 
La exportactún ge noeuos a España 
TEsTRO t S P A N \ 
«Flor marchita 
Hoy se estrena en el Teatro Es-
paña esta sensacional producción 
yecto de construir un nuevo 'eür^a,/zaó/aaa en francés con' 
jardín sobre la supzrhciz títulos en español, interpretada por' 
que ha quedado frente al 
soberbio edificio del pala-
cío de la Zona, como con se 
cuencia de los derricos de 
las viejas murallas y viejo 
edificio que durante má i de 
veinte años han servido de 
esidencía al gobernador de 
la ciudad. 
Esperamos que este últi-
mo acue do de la Co pora-
ción municipal alcanzará 
también a la cons-acción 
ae este jardín, a que de lu 
gires t L e >parcinficnio pa-
ra familias y niños, esta^ 
mos tan uec sitados lo., la-
rachenses. 
Este fué el asunto ma, 
importante de los tratados 
en ia pd.ada sesión munici-
pal a cuanto a beneficio ge-
neral de la ciudad, v tara 
Alíce Feld, Jean Max, Jean Tou 
íat y otros. 
Una obra de gran valor argu 
mental y espléndida realización 
interpretada por artistas france-
ses de máximo prestigio. 
Para mañana se anuncia ana 
obra maestra de la marca Metro 
Goldwyn Mayer, por los co/wci 
dos y simpáticos artistas Roberto 
Montgomeryy MuJge Evon. Una 
película llena de humor, juventa : , 
amor y emoción. 
Reienga, e i su memoria esi • u 
mió: *Por cí mal camino». 
miento de dos alies partí 
cula es, asunto é^te quo lie-
mos traía lo ya va ^as veces 
y que el Mu ácipio vu^i/ i 
bien el que se refim * Tal Ponerte^ el plano de la 
pavimentación y sanea-'actaaMad local 
Reciente disposición ministerial 
ha anulado el residuo de contin-
gente que quedaba en el año ac 
tual de este artículo, procedente 
de a zona de' pn tectorado a la 
Península. Ciertamente igno r a 
mos los fundamentos guberna 
mentales en que se han basado es 
ta gravísima medida, que de paso 
interrumpe una de las arterías eco 
nómicas más importantes de núes 
tra zona de influencia, pero si he 
mos de dar crédito a os rumores 
que alrededor de esta prohibí 
ción circulan, no se nos alzanza 
sean suficiente éstos, p- ra cerrar 
hoy un ntercambio comercial que 
de hecho ha existido siempre 
con España, aun en tiemp. s que 
la zona no estaba ocupada total-
mente. 
Sfgún las fuentes de informa-
ción en que se funda esta medida 
coertiva, par ce ser, que las expor 
laciones realizadas por los puer-
tos de la reg ón Occidental, ha l!e 
gado a denunciarse que algunas 
cartdades de huevos eran proce 
dentes de la zona france-a; tal te 
s s no debe ser base para la anu 
lación lou?! de contingente? a ex 
p otar, y;i que es mas qu posible 
tomar medidas para evitar tal in 
fracción. Por otra parte, el ínter 
tráfico comercial que asume esta 
rr-ma de economía en nuestro pro 
tectorado, no puede ni debe para 
lízarsé ya que es esto de un alto 
interés a la nación protectora. 
Divídese nuestra zona de i n 
fluencia en dos regiones bien de 
limtiadasen as que sus muchos 
productores en el ramo de avicul 
tura, por su especial situación geo 
gráfica ^ las distancias existentes 
entre si. tienen poca concurrencia 
es decir, que la producción hue 
vera de la región occidental, forero 
sámente por la distancia que le 
separa, de cerca de 400 kilómetros 
del puerto de Villa Alhucemas, 
eje de la región del Rif, tiene, que 
hacerse por sus puertos naturales 
de Arcila y Larache, e igualmente 
ocurre en la Oriental con Vi. a 
hu emas: asi, pues, es viable y 
llámente conveniente fijar el cu 
po anual de contingen e por sepa 
rado a cada una de ambas zonas. 
Vendría esto a llenar en principio 
un necesario control de la pro 
ducción, y un estímulo eficaz que 
repercutiría beneficiosamente en 
conjunto, para suplir con un me 
joramiento de este producto, ale 
jando poco a poco las importado 
nes extranjeras a España, aus itu 
yé )dolas por las de su protectora 
do orno base d e una política 
Den enteadída c o n el mismo. 
•ge, pues tsta cu-íáüó a 
dos jitreoieij s .biianciaicc.: . p 
n le eslía impoítar huevos pu 
sus itecestdadnes en ouperur oñfti 
d¡ i a 1 read m.e to que puede 
/ar SÜ pr-Jcctorado. tsta.s iáipoí 
íacionió, ademas, las leaiiza de 
exaaMjero en poli lea que pudiel 
¡amarse de compensación: Jcbo 
•.no;: entender latean ate, 44.: ÍO 
dv>s ÍJÓ paisas, pjii£n sus miras 
en el intertráfico con sus colonias 
o protectorados j dondi natural 
mente está intensificados sus inte 
reses. (íEs posible que España no 
entienda asi esta política? Otro 
punto de mira muy esencial es la 
crisis económica q u e atraviesa 
nuesrra zona. Es sabido que el 
desarro'lo en todos sus órdenes 
apenas está iniciado en la mi-̂ ma 
los escasos productos de exporta 
ción se reducen a dos o tres, figu 
rando entre el os los huevos, con 
los cua'esse ha verificatío un ac 
tivo comercio interrumpido en 
sus mercados interio/es v des 
puésremitiéndolos ala Península. 
jPuede creerse conveniente pa a 
la obra de España en su pr t cto 
rado, dictar medidas que de he 
cho paralice esta rama de ac;ivi 
dad económica! 
Entendemos fie' a nuestras con 
viiciones pue es rrónea la medi 
da de suspender aún temp ral 
mente el contingente ún este ar 
tí' ulo: es más, creemos que esta 
exportación «o debería de condi 
donarse a dicho régimen. 
El señor Alto Comisario pu de 
asesorar a! Gobierno y conseguir 
que se levante el velo impju sto 
0 un sector de economía dei I o 
tectorado antes de que sen tarde 
para remediar un estado de co 
que se deriven de esta prohibí 
ción sin que deban a egarse a es 




L a Primavera 
en un parto de rosas 
llenó el munáo de sangre... 
¡Las horas pasan, rojas 
por la tierra sin nadie, 
oués todos murieron, 
vertiendo con las rosas, 
las rosas de su sangre.., 
E l mando claro es ¡EL, 
una amapola lúbrica y gigante... 
¡Lo Primavera 
cubrió al mundo de rosas, 
llenó al mundo de sangre . , . / 
AMRAN C O H E N 
Hemos recibido un atento salu 
do del nuevo jefe del segando 
Grupo de Intendencia don Julio 
Llerena y Fernández Arroyo, en 
el que nos ofrece oficial y parti-
cularmente, atención que agra-
decemos, ofreciéndole nuestras 
columnas pyra cuanto pueda re-
dundar en benedcio ue su cargo 
oficial 
Al comandante Liereaa, eavia -
mos n u c i r á cordial felicita ion 
11 i i 
AifdhAbebU 17. - . - . . . j , ^ 
italianos han exiendidj su raMO 
de ucciói, realizando frecaeatés 
ooiabqrdeos en tas limas m z j . 
das eiíopes, y cauiandó g r ¿ n u l 
ütaj iS y íai'us materiaks de c 
sideración. 
Dei frente ¡neridiotiai nan sali 
do den mil ¡tambres, 'rnoraxio 
Ai r ewíh qu* llenan. 
D I A R I O M A R 
R C A R a d i o , L a m a r g 3 S i « l ^ e d o m i n 
I ^ o r s i x c o . l i d L a d , j a r e ó l o s y s e a r v i o i o 
D j s t i i b u l d o r pa-a Marruecos: Aron M. Pinfo, Táneer. Asf-nfcs: J; sé aplayad, Ceuta v TVtuán; Radio Electr ' t i i i d , Larache; José A f i a l o , Alcazarq ' 
Cinematografía 
Catalina Bárcena protagonizó 
un film de O T para ¿i ta 
temporada 
eximía acit i , Catali-
na Bárcena, después ( k sSus 
triuuíosen Holywaor?, se 
dispone a fi mar I s p^iícu 
las que tiene ô ;tr.iíadi^. 
con rueslra marc i nacional, 
Ciíesa. 
Hecho ya el guión por un 
x ruinente itera o esp- ñol a 
h( se de un asumo sugesti-
vo y luoden o Cife^a sz ciis 
pone a prepara* esta peií 
cula que&erá l a primera 
que protagonirará Cataiiru. 
seaún conUaío, ha de pre 
ssr a se al púb ico en la »c-
tua kmporaaa 1935 "6. 
La hetura del guíóa ha 
producido agradable impre-
sión en quienes lo h m es-
cuchado, y Cífesd así como 
la misma Catalina Barcena, 
tienen la seguridad de que 
con és^e film el cine español 
va a conseguir un triunfo 
in¿ss le tipo ínter.íacional 
i :l;ervenció.ij Regio 
m ú de La ra che 
Hoja informativa correspon 
diente al día 16 de octubre de 
1935 
Servicies y recorridos.—Per 
fuerzas de 1̂  MeJaTnía Arrancia 
se. efectuaron los servicias y re 
n i d o s por carreteras, cami 
s, ^abas, vías, froiiteríjs y pl? 
yas sin novedad. 
Servicios médico».—Asisíe-.. 
¡ las en los dispensarios y coa 
sulíorios de esta región; en Beni 
I f, consultorio, 12; en Lara 
che, dispensarlo 201; en Alcáza 
lispensaiiOfilO/; en Bed Gorfv 
Dnsuttorio, 20; en Tenín HKI 
consultorio, 46; en Arcila, dis Bárcena pata Cífesa, y que 
rio, 40; en Ahí b n i , ^on" ^ L , ^ u , A Í 
suStori?, 18; en Beni Arós( :on 
íorio, 62/ y en el J lot, con 
sultono, 25. 
Tota), 531. 
Perros sacrifi <. dos.—En Be 
ni Oorfet fueron 6acrili:adOi 5 
p rros vagabundos. 
Vlataderfi—«¿n eí de Larachc: 
vacuno, 14; kna t , 7; cabrio, 3; 
> ino, 3 
Envi de Alcázar: vactitit), 7 
,20; cabrío, 1; porcino, 
En e» d«-. A cila: vacuno, 0; la 
r, 0; cabrío, 0; porcióo, 0 
Suman: vacune , 21; lan^r, 27; 
fó, 4; porc.no, 5. 
Marcados.-—E-» ^1 á¿ íihtiQty* 
reconocieron 43 litros de 1 
c e, 600 kilo i de pesecdj, 5 
moíus o>, 115 de crus 
ká( eos y 4 000 huevos. 
En el á í Larache SÍ decomisa 
60 nuevos. 
Recauoacunes.—En la Junta 
nicipal di Larache se rtcau 
dor :n 1.470'20 peñerar. 
En Alcázar. — Por tarjetas, 
27 00; y por pasaportes, 9*00. 
En Ah! Seril. — Por zocos,! 
75 00 ídem. 
E n Beni I sef.—Por zocos, 
0 í'Tíem. 
n Larache. — Por tarjetas, 
15 00; y p o r pasaportes, 9*00 
í :em. 
En Beni Gorfet—Por tarje 
, U ídem. 
En Beni Arós.—Por zocos, 
21870; y por multas, 7500 id. 
^ . s^ñaaza .—Asis tencias en 
5 escuelas dependientes de es 
1 región: 
Larache.—Hispano Arabe de 
ños, 891; Hispano Arabe d? 
ñas 101 Hispano Israelita 269 
po Escolar, 0; Oruao E 
colar B rrio Ni?evo, i 32; Migue 
Cervanteí-', 0. 
Arcil-.—Hispano Arabe 40; 
J mis del Sahel, 35; Grupo E* 
iar, 203; 
Alcázar.—Hispano A r a b e , 
232; Híspano Israelita, 0; Gru 
po Escolar «España», 214, 
Observaciones m e t ereológi 
ca?.-Temperatura en B. Arós: 
máxima, 27; mínima, 15; y rae 
día, 21. 
i .üb.—Recaudado hasta el 
j de ayer, 266.005 48. 
R<;cau'1ado hoy en ta oficina 
de Aicézcr, 600'00. 
Recaudado hoy en la oficina 
de Beni Gorfet, 1.208' 5. 
Tuíal recaudación tertib y j¿e 
neral del día, 271.004,23 
Presos. — Larache: >íxls(e:i 
¡ s, 37; altas 0; bajas, 0; que-
, 37. 
Alcázar: Existencias, 24; al 
tas, 0; t ajas, C; qnedan, 24. 
Arc iL : Existencias, 12; altas, 
1; bíj.is, 2; quedan, 11. 
Beni Gorfd: Existencias, 13; 
altas, 0; bajas, 0; quedar, 13. 
Beui Arós: ExisteKias, 17; al 
tas, 0; bdj is, 0; quedan, 17. 
B ¡i Iiseí: Existencias, 0; al-
i s, 0; bajas, 0; quedan, 0. 
i i Senf: Kxistencias, 12; al-
; bajas, 0; quedan, 12. w 
icm, existencias, 115; altas, 
3; bajas, 2; quedan, 116. 
ache, 17 de octubre de 
1935 
B l interventor regional 
Jiflli de Plaza y (tyirol-
cioo ne m ú 
usociaGiún ilspano Hearaa 
Convocatoria 
i 'or el presente se convoca a 
Asamblea General extraordina 
ría para el próximo domingo 
dia 20 del actual a las 16 horas 
con el siguiente orden del dia. 
Lectura del acta anterior. 
Elección de nueva ¡unta D i 
rectiva y ruegos y preguntas 
Larache 15 d e Octubre de 
1935, 
E l Secretario 
¡osé A. de REYES 
V.0 B.0 
E l Presidente 
Antonio Pedrosa SANCHEZ 
A N U N C I O 
E! próximo dia 31 del actual 
a las 10 horas del misrto, esta 
¡unta celebra concurso de com 
prz de artículos para l i s at< l i -
ciones del Parque d Inten.den 
cía de este Territorio y sus D¿ 
pósitos, con sujeción a las nor-
mas publicadas en los e mnei^s 
que se hallan de manifiesto en 
Us íablWas anunciadora d e 
costumbre, siendo la clase y ca-
lidad de los que se precisan ad 
qnirir, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcan, las 
que serán admitidas epartir de 
1 a publicación d e l presente 
anuncio ,odos los días labor, 
bles de 9 a 12 h.)ras en la Secr¿ 
tar i a de t.sta Junta, hasta h s 
12 del próximo día 26 en la can 
tidad fijada p a r a anterioras 
concursos. 
Las proposiciones convenien 
temente cerradas y lacradas se 
ran del mismo modo admitidas 
en i sta junta, htdos los días há 
biles de 9 a 13 horas hasta las 
9 horas del próximo día 31, o 
sea, una antes de darse comien 
zo al acto. 
Larache a 10 de Octubre de 
1935. 
E l Capitán Secretario 
José uAZO (Rubricado) 
V.0 B.0 
F l Coronel Presidente 
MUGICA {Rubrnado). 
m t n geosrai meman en 
Larache 
Procedente de la zona francesa 
llclhó a nuestra ciudad en la ma-
ñana de :iyev el ilustre general de 
ArtU/ería del ejército alenicán 
Mr. Kaliléntábn al que acompa-
ñaban el Interventor regional de 
Gomara-Xauen teniente coronel 
Beigbeder, el comandante Sr, Se-
rrano Monlaner, y el capiiáu del 
ejercito francés perteneciente al 
Estado Mayor Mr, Chennet 
El general alemán y sus acom-
pañantes se hospedaron en el 
Hotel España donde fueron invi-
tados a almorzar por el cónsul 
accidental de Alemania en nues-
tra población Sr, J. Kahlke. 
Terminado el almuerzo tan 
distinguidos visitantes continua-
ron viaje a Tetuán. 
D. DomíflDO manso 
Establecimientos de Larache 
El cate "tos Arcos" 
Desde que fué inaugurado es 
te nuevo establecimiento, que han 
ra a los establecimientos públicos 
de nuestra ciudad, el público con 
curre diariamente, haciendo del 
café «Los Arcos» el lugar preferi-
do de las reuniones y tertulias, es-
pecialmente los domingos, ya que 
su envidiable emplazamiento y las 
excelentes bebidas y afable trato 
de la dependencia, se hacen mere 
cedor a esta preferencia por los 
larachense. 
Por este motivo nos es grato fe-
licitar al representante del men-
cionado establecimiento y estima-
do amigo nuestro, don Angel Pé 
rez Serrano. 
Otr is in ormadonestelegráficas 
noiiterra inicia la construcción de dos mu m m 
oui ssiaran minados on eiaoo 1937 
LO que dice el soder Ama 
De Madrid, donde ha pasado 
unos días, ha regresado el admi- I 
nistrador de Bienes del Estado Es 
pañol don Domingo Alonso, al 
que damos nuestra bienvenida. 
Distinguidos eniews 
El j¿je del Temtür iu coronel 
ion Sa.vador Música, cofttinúá 
-n jorando notabí mente de las 
esiones que sufrió en accidente 
h -cv unos días. 
piarhiLente ohMnguMas per 
c r» ii i^des de \b población acu 
^en al demiei lo ^e los distinguí 
os menores de Múgic?», para in 
íerfsarse de su estado. 
J o s é A . d e 
A b o u a d o 
Plaza de^España, Casa Contreras 
e y e 
LAR V..HE 
J o s é G a l l e g o 
Realiza toda 
LARACHE 
clase de operaciones bancarias 
x - x ALCAZARQUIVIR 
fl-f 
Ha experimentado nif joría en 
lá indisposición que sufre el di; 
•irguido teniente coronel retira 
fió <1e Ingenie; os e ingeniero d( 
Junta Municipal, don José Gu 
<íe:rez, M que desdamos rápido 
restablecimiento. 
También ha expe?iment?dv' 
g ra mejo'-íd en la dolencia qu*-
le eríene en el lecho, la d|stin 
guida esposa del conocido re 
resentante de casas n vieran 
don José Torre í Aspe. 
Hacemos votos porque la dis 
finguida enferma encuentre fran 
ca mejoría. 
Sitúa en el mejor sitio de ]a población 
j Siendo el Ing )r preferido por ios amantes del buen comer 
l La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se i t í U M t i ú m i m a m M a l o s ¡ m M 
ESPECIALIDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
AnguIas.^Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la salsa verde 
Esta Casa uo t í v a n eo tapete neta o 1 Langosta a i d Americana 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 df Abril número 36. — LARACHE 
maleros 
Re^iesaron de Ceu>a, el 
CDDtádoi; y el cajero de h 
Junta Muniripal, don Lazñ 
ro Alarcón y don César de 
Garay. 
—De Arcila seladamos 
ayer d agrien lor, don Juan 
Frai'c \ 1 comerciante, don 
Manii'I Reina. 
— D e Alcázer pasaron 
u as horas entre nosofro -, 
eí conocí 3 contríitisía ^on 
lo&é Seguí y nuestro corre-
pons -l n̂ aqueja p U z \ (\OÍ: 
- R e c e s ó de Teluá i la 
dis t inguida esposa dtr 
ra n Vfi;:e del batallón de 
l is Navas, iion ül^dio L 
l>e« de Haro. 
—De Arb nía y de p«.so 
para Castillejos, donde ha 
sido dest inado, iaíudamos 
ayer en esta a nuestro a m i 
Madrid, 17 —Al termina-
se-ión de cortes el señor 
A l̂ba, mar ifesló a los p^rio 
'ist^vS que ert la sesión d 
mañana se cii cuiirá, prim 
raineníe, una proposiciór 
no de ley de! d ipu tado señor 
Manglar:o, sobre e 1 regb 
mentó d e suboficiales. A 
continuación coniinuará les 
debates sobre 1 a.c comunica 
dones manimias y el azú 
car. 
la sesión do corles 
Madrid, 17—Li .-eúón de d r 
tes de ht y ernp- zó con ló conti 
nuación dtl debate sobre bs ce 
maDlcaciones marí im-is y 1 de 
la rzikar . 
Fu ron aprobados di/erses 
oríículos lev ntandose la sesión 
a las nueve e 1 • no:h?. 
£1 aniyar¿ario de la mueríe 
da m u u caiai 
Maddd, 17.—Coa motivo de 
cumplirse hoy el p imer aniver 
sarío de; .sabio español D. San 
tií-^ 1 Rarnon y Cajal se han 
ce; braáp ¿ivc sos acto?. 
En fe «' 'afua del finido que 
[i y ,- ; el P mió del Hospital de 
Cut ios u - ' on depositodas 
• «ver as cc ronas de flores. 
E id R sidenria ce estudia 
fes ÍC ha 1 . ngurado un labora 
orio q e lítVü nombre. 
En riv^rsss univeríidades d 
;.>•. Vi-i' i s se oei biarán divti 
sos hoiZ)ena|<s a la memoria oe 
llamón y Cajal. 
Zezoora una emnarcacion 
Furo; , 17,—En e&ta§ ügu, & 
ha zozobrado una e m b a P v ü C j ó . 
con sieíe iripulanies. 
ei naufragio han perecido 
ios marineros Ati QMO López y 
A girr.iro CODCDIO, iogrtindo sai 
varse eí resio de ¡a tripulación. 
la Fiesta del limo en mi 
nao 
B íbao, 17 — H y se ha cele 
hrado c o n g«.in brillantez fe 
Fiesta del Nmo subvencionad? 
por otías las entidades de la 
audad, 
Por la mañada se hizo el re-
parto de preiíií s de honor entre 
ios niños que h;tn alcanzado be 
ca . 
Después ante millares de ni 
ños actuó u n a compañía de 
circo. 
Por la t^rde oor la banda i r 
su 
• osa es 
<:e abi 
unciones contra Ii3lia ha . 
^na^ola confección de la 
• ̂ ra lista de m; te; íes a, ! T1, 
^eser.mb.rgadasaltat1135 
segunda lista cemn* , 
el embargo de carbón 1 " 5 
-obre y o í r . s materia;. Óleo 
El negus sale para ei 
inierior 
Addis Ab.bd,17.-.Ha s |¡d 
para el H)teríor el errperad.r H 
Etiopia ecompañaco oc 
uardia y de una nurae 
colta. 
El Nehus establécela u r J 
reí heneral €n Kelli dct.clt 
concentrados midarts 
sicios. 
Inglaterra retirara sus 113 
ulos del rniediterraiido si 
Francia esta a su jdo 
Londres , 17.—Se ckí qUe ia 
respuesta ce Ingiakr^ a la 
^uhestióü de Francia, para que 
efl ase sus escuadras de ios 
iiversos ma es, h i sido deque 
Inh aterra reducirá sus navios 
w l Meditej raneo siempre que 
Froncia esjé a su lado en (aso 
de una agresión poí parte oda 
f ota italiana. 
un cntnpiol para volar 19 
Dase de singapor 
Singapoui, 17.—Han si 
do detenidos y enea:cela 
aos tres individuos de nal 
cionalidad china. 
Por la aeclaración de losj 
ieienidos se ha descubierto 
nn complot peifeciamtnte 
organizado para volar tsta 
Dase naval. 
Camtilüs 
Libras , • • a6;75 
Francos 48'35 
Dolares 7'f5 
Francos suizos ^ 
Francos belgas 
F l o r i n e s . . . . . . . . 
Escudos 
Lins 59'60 
faotil repartiéndose entre los 
i»iñ(?s trece mil merien as. 
sos mil aulonas para in 
giaterra 
Londres, 17.— Ei Gobierno 
a acordado la const ucción de 
ios mil aviones, qu»- estarán 
¡erminados t n el año de 1937 
con arreg o al p?oyccto del mi 
nsterio H 1 Aire y de acuerd 
con el plan ricnrda j o de cons 
trucciones eas. 
Glnehra 11 las sansones 
Qlri br , 17.—di -jubconiiié 
n aru[ lo it-i eá ud o de las 
or. octaiiio ¡ m m ¿ ^ 
Análisis clínico. Medicina general 
Hovr.s de.ccnsuUa d*: 5 d 7 de -a tâ  
de, en el piso alto del inmueble de 
! ompaJa del Ukus, antigua evaj 
Eimlio Dhal, junto a la an̂ gua para' 
|dade autos «La Valenciana 
zarquivir. 
».= Alta 
guc om.¡j i lon Bl >s JV rnu 
— n ta in &md de hoy 
s I? p ra T.JII^' para "e 
l o l v e t asu i os 1 idciotiados 
ori MJ huh . joven ibo 
;ado y i;;i to compaña 
ô núes ero, ion José :\. ú i 
fteyes. 
SE HEÑÍ 
Por ausentarse su dueño 
se vende una carrioia efl 
muy buen uso. Razón, en^ 
Redacción de este penod^o 




juan SáiifiiiíZ Feiw 
A B O G A D O 
El Bufete de este ^ o g ^ 
guedado instalado e n e l ^ 
Gallego. ra 
Lo que seb.ee público, 
conocimiento de su 
clientela 
d i s t i n g a 
Anuncie siembre en 
DIARIO M A R R O N 
D I A R I O M A R R O Q U I 
C A R a d i O l - a m a r c a q „ e d o m i ^ 
Distiibuldor pa a Marruecos: Aron M. Pinto, Tánger. Agentes: José C a l a t a ^ , Ceuta v Tetuán; Radio Electrecidad, Larache; José Aflaío, Alcazarqaivir 
Episodios y aventuras de un viaje a Cubi 
gs t í i snpas de h a Habana 
^ ccnvivei.cia de blancos y 
ne 
es da al conjunto de la vi 
da habaaera una grocia óbiga-
jrada y piante que es uno do 
sus encaníos, aunque, a decir 
ley. sea también, ahora la 
t nt , ' in- i sus inqul* udes. 
gn e:-. e sentido, y gnaídrtdas 
t .das i¿s ciferenciiy, el .ícáso es 
seniriante al de Mar;uecos don-
de tres re zas chtintas c nviven 
i^ri^s en un ptodigio de fra 
¡eraid^- Aqü*, h.:stá dónde yo 
he podilo obíe var, la gente de 
coior nene abieitas iodas las 
neftas y fáciles y asequibles 
todos los caminos. Desde los 
p s acaudados a los más me 
pgsterosos y, por ejemplo des 
de Urruiia periodista de color, 
famoso y popular en la ciu ad 
liista el limpiabotas en su es-
quina-«bien limpios, 5 centa-
y ^__íodQS circulan líbfemen' 
te por la vida habanera y pue-
den desarrcilar en ella sus ini 
ciciivas y acttividades. La iiiati 
záacn igualitaria de una vida 
ELÚltiple ni descompone la maci 
za unidad del iris. 
De este hecho colectivo, las 
idddas personales, las zp* 
tenciás individuales han deriva 
do, a vece's con «vidente prove 
o, nuevos y mas eudaces acer 
camiento.s y • em^j inza«. Ya no 
e lo sustantivo y entrañable, si 
no hasta en lo adjetivo y aps 
ren. •. ^ . ^ y 
E s t e hombreeifo «moíeno» 
que lieva aptdáza 4a p^r mis de 
No es esle el raorcen'o, pero 
lUgará aquel en que tratemos, 
por imperativo mandato del in 
t e r é s y d t l deber, de los españo 
es de Cub de su vida aquí y 
de la obia que han realizado. 
Será \. eciso esludi.^r, con el ca 
riño q ie meiece, el caso de los 
españoles ¿ e Cuba y de exami 
narlo con aquella detallada y ex 
iensci frXtHisión que todos s u s 
aspectos demandan. 
H í s t é hace poco no tuvieron 
(raba ni obsta ulos para sus ini 
d a t i v a s , algunas de las cuales 
desarro l adas admirablemente, 
son orgullo y gloria Cui a 
Hasta hace peco, también te-
nían abiertas todas las puertas 
y fáciles y asequibles iodo., ios 
caminos. £ n el comercio, en la 
Uidustria, en ia vida social, en 
el periodismo participaton con 
briilant'cz y con unánime bene 
plácito. Vinculados ccrdialmca-
te a una tierra que amaron con 
sinceridad a veces, pasional, 
arraigaron y vivieron en ella 
dándole lo mejor de su vida. 
Su hisloria aqui tiene mucho 
de que enorgullece y nada de 
que avergonzarie. 
Pero... 
Dos amigos, compañeros de 
profesión, uno blanco, de color 
otro, discuien, acerca te algo 
que también un día será preciso 
qu^ tratemos nosotros extensa 
mente: la llamada «ley del cin-
cuenta t-or ciento», por virtud 
mo i i jugaran. Bnv. nsm u 'O-4 
dos L$ sceias pero con * l desto; 
de que no den en t i banco, Lo 
mus. ho que t i uno a ofro se apre-
cian, les permite usar, en sn po 
lémica e- desdan y el desprecio. 
Pretende el espinel traer ai 
ami^o eneniigo a su reducto, 
convertirle a su c iíerio, conven 
cerie de que ia ley aindida es ne 
fasta e ingusta y el otro se a t i n 
chera en sus po t i iones favora-
b es a la ley, r o cejci en su opo 
sición, ni renuce su intransi^tn 
tía. Vuelan razones y epiteíos 
¿e cruzan burlas y veras, 
Finalmegte ej español , con e\ 
dtseo de poner término al aterca 
do con un sarcasmo su^jetón > 
brave, muy a ia española. íanza 
a la faz morena de su in eflocu 
tor esta catara a tspumeanu . 
—Mira, chico: p cr para t i , ¿i 
no quieres darte cutnta de loe 
peligros Naóie puede calcular 
ta magüiiud de los que dado ̂  
primer paso, pueden derivar-e. 
A todos, a vosotros también 
pueden alcanzaniof.. Y ¿n oeh-
uitiva, sí la ca tás i .o í t tota» se 
realiz j , llega la hora de la des-
bandada, nosotros, que tene-
un sitio y descosida por otros, | de ia cuai en tonas las oficinas 
los pantalones con alarmantes 
flecos sobre los pies descalzos, 
o . h i olvidado de aodarse â  
:o:or de su cue lo oe pr iarua 
lustroso y flamarue, una su i an 
te corbata. Este otro, sin ameri 
cam ni camisa, con una camise 
ta leve y snmsria, se cubre la 
cabeza con un bombín orgullo 
so. Irreprochable va este terce 
ro, con un traje blanco, recien 
p'anchado, impoluto, pulquérri 
moj con su bastoncillo y sus sor 
íijeis, ladeado sobre ¡a mirada 
b anca, el sombrero de paja y 
pidiendo a un amigo que le lea 
UJ papel, porque él i o sabe... 
Y la morenita del sombrero 
atravHo y ía qne en el cine es 
la primera de subrayar con r i 
sas gruesas las situaciones pi 
cantes y l i que presume de su 
nitcüncgraíía, y laque desdeña 
abs que no son de color... 
En ía íución y mezcla hay al 
que combate y pugna. ¿Para 
que? ¿Contra quién?. 
- o -
Radío Sevilla 
establecimientos, industrias y 
comercios de Cuba el cincuenta 
p >i ciedto por lo menos de los 
uncionarios, empleados y obre-
ros hsn de ser cubanos. Sin en-
trar ahOra'en e l examen del 
asento, que queda para otro dia 
es de advertir que esa ley pro 
dujo inmediatas consecuencias 
ingratas para, muchos españoles 
Por las peFsp¿ctívas que ofrece 
es asunto cadente que, en la mis 
elánca cotidiana, origina f r e-
cuentes discusiones. 
Uda de ellas a la qu^ asistó 
entre un español y un compañe 
ro de color, y muy inteligente. 
La l u?na amistad que les une y 
ia camaradería profe ional les 
concede ía licencia mutua de 
cierta vehemencia idiomática y 
la libertad de usar, para la mú 
tua agresión, argumentos c^rga 
dos de burla y de malicia. Aun 
que, en el fondo, discuten cen 
pasión, en la forma, hacen co 
mes, ascendencia, nos retira-
mos, como sen al sü»ar patrie, a 
trabajar en el seno de una civi-
lización. Yo me iré a la tierra 
de mis abuelos aunque sea pa-
ra cultivarle. 
Y con baladrona fácil y con 
humor |;raso, que, por serio, sa 
ne que no puede herir al amigo 
prosiguió:, 
—Pero ¿vosotios? ¿Tú? ¿Don 
de ir ías tú? ¿A comer coco en la 
selva? ¿Dónete y quién te acoge 
ra? 
Levanta el neg. o la mano e in 
terrumpe: 
No. No tendré necesidad. No 
me irc; no nos iremos. Como v 
sotros os habréis ido, nosotros 
nos quedaremos. 
Y de buena gana ríe, en guar 
día, con una gran risa blanca. 
Pero, ahora, el español medi 
i y calla. 
Rafael MARQUINA 
H i e l o 
V E I N T E CENTIMOS 
K I L O 
Del fabricante a l consu-
midor 
Despacho—de 8 de I \ ma ' 
ñ a ñ a a nueve de la noche 
Caiie 14 de A b r i l (Guedira) 
Local donde estuvo «La 
A f r i c a n a * 
Anuncie siempre en 
DIARIO MARROQUI 
PROGRAMA CORRESPON-
OISNTE AL OIA 18 DE OC-
TUBRE DE 1935 
A las 8 30 , -La Palab a. Dia-
rio habla lo df Unión Radio Se-
Vi)la. Calendario astronómico. 
S «ntoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 14.—Cuar et.) de la erci 
sort!: luán, el d^ Ir iana (pas -
doble), Manuel G rdillc; ¡Pi 
tao .1 ( 'xhotiO, Roes Subirano 
Reiiquia (tong'), Prieto y Ayu-
sc; H i l i a (vals), Luis Lora:e. 
A las 14'30.—Carteleras. Nú-
meros de revistas (discos). 
Alas 14*45.—Sígu» el cuarte-
t t : La guitarra (selección), Fuen 
jes y Havarrc; Sangre de reyes 
• 'elecciór), Luna y Balaguer. 
A las 15.—Prtmer suplemento 
1 diario hablado La Palabra 
e Sevilla. 
A Jas 15'15.—Noticies dt úUi 
ma hora transmitidas desd: Ma-
dr^d. 
A las IS^O.—Música de baile 
y flamenco. 
A las 16.—Fin de ía emisión. 
A las 18 —Emisión de la tar. 
de: Recital de ópera: Lohengri" 
[recontó), Wagner; E l príncipe 
Igor (Aria de Wladimir), Boro-
din; Rigoletto (Paii siamo) (Cor 
tigiani, vihazzc), Verdi; Oifeo. 
[Che faró tenga Euridice)Giuck 
El profeta (Ah, mon fils), Meyer 
beer; Marouf (La caravana), Ra, 
.••aud; LUCÍS de Lammermoor 
(Tu che a Dio spiegasti), Doni 
zetti. Concierto cíe orquesta: La 
hermosa Galatea (obertura), ^u 
pé; Alma de Dios (intermedio), 
Serrano; Música celestial (vals), 
Straus; El trovador (fantasía), 
Verdi; Antigua canción españo 
layAubert; Festa n'a tolda (rap-
sodia gallega), Fteire; Marcha 
eslava, Tschaikowsky. 
A las 19 30. —Segundo suple 
mentó al diario hablado de i 
Unión Radio Sevilla, La Pala 
bra. Discos variados. Cocktail 
del día. 
; A las 20.—Term»n;í la emisión 
de la larde. 
A las 20.—Emisión de la no 
che: No icids de última hora 
transmitidas desde Madrid. Co 
tizaciones de bolsa y mercados. 
B 1 íu metereológico de la Uní 
versiiad de Sevilla. Discos va 
nados. 
A las 20*30.—Cuarteto: Suüe 
para orquesta (tres tiempos) 
Picrné; Reverencias (minué), PJ 
checo; Con casaca y peluca (ga 
vota). Pacheco. 
A ias 21*30.—Discos varia 
dos. Emisión fémina. Charla de 
Radio Jerez 
Programa del viernes 18 de oc-
tubre de 1935. Emisión de 12*30 
a 130 de ia mañana 
eos solicitados por los seño 
res socios 
De4a 5 d é l a tarde 
Actuación en nuectro estudio 
de aitista flamenco acompaña 
do a la guitarra por Sebastián 
Nuñ-z . 
Emisión de 9'30 a 11'30 de la 
noche 
Amil, Pasodoblr, de Guerre 
ro, orquesta, Lacalle, Más chu 
lo que un siete, Charlestón de 
Alvares, Band^ Municipal d e 
Niño de J^réz, pasodoble, de 
Zabaia, B¿nda Municipal de 
Rentería; poco a poco, Blues, de 
Je Dolar, orquesta, Guy Lcm 
b.odo; Los troperos, Cc.ndón 
Campera, dúo Mathon, Lóp z; 
N ; a, se n, cíe Casíeliónc, or 
questa Típica Castellano; Rosi 
a, tango, d¿ Vargas, por Vicen 
le Cordeilec; Mí vagoncito re I Rentería, E l tejido del amor, 
sernedo, vals, de Bas tb, erques ' ̂ x , de Cowan; La chacha ove 
ta Columbh ; Conderio de pía 
no con las ^siguientes composi 
clones; Romanzs en M i Lemil, 
je Rubinsttíit, por Ignaz Fried 
raaí; Mira... 0>e.,- L~> tlondr?. 
de ScbuDíTí, per Ignez F i i íd 
man; La Vieja Viene, Vdls( s de 
Schub r̂, per I¿naz Fríedman; 
La Campanela, de LÍÍZ, po? 
Ignaz Friedman; Valses de Cho 
ríf», p r Ign z Fd<"-dmar; Anda 
U '. -, ñ" F.'ii , por Barentze. 
Emisión de330 a 4 d é l a tarde. 
Programa del oyente-<:on dis-
medas. Crór ica prra la mujer' 
A las 21*30.—Sigue el cuarte 
fe: El bai'e de Luis Alorso (̂ e 
ección), ]\'hé ez-, Parraiida 
(selección), Alo riso. 
A las 22*5.—Resumín de noti 
cías transmitidas desde Madrid 
A las 22*30.—Flamenco y ba 
lables-
A las 23,—Fin de la emhión. 
ra, Ranchera, dúo Mathón Ló 
piz. Tu olvido, rumba, de Caste 
llano, orquesta Típica Castalia 
o, Nenita, mia, tango, de Ma 
gonell, Sueños totes, vals, de 
Kern, orquesta Columbia. Selec 
ción de ia zaizmls, La reina 
Mora, de Serranc; Actuación de 
los <fA.migcs dei Arte» con pro 
giama variado. 
A las 10 noticies de la Prcvin 
CÍP, a las 11 nctic ias ade úl in a 
hora, trasmitida directamente 
de Madrid. 
Juan Sánchez Perrero 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado ba 
quedado instalado en el Pasaje 
(Jallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
P e o s i ó 
Propietario, Antonio kópaz 
Gomlass ¥ gemas 
Precios reducidos 
Flaiza de España Larache 
3 a c o b B e n d a v á n 
Contratista de Obras 
It* a r a e faje 
I 
O C A S I O N ! 
O o m o osto, cloT3<31« a » r o v o o t L a r petrel ores*r xxxx. OlxxovtexL-
ta. olorxto ©xx codas "vues tras oO í x o r a a , v a l i é n d o s e 
de e s t a monstruosa realización q ue hace ía Gasa 
lo es un RECLAiflo, sino la REALIDIIO. m m m que salo es por unos días 
ACUDID, A3ÜDID.SI no apraiiachais de ista BRAR acASion K A R E I S EL IIÍDIQ 
No-olviden las s e ñ a s 
El precio es KiGÜROSAMENTE PldO 
breadas 
lea, BSetpaterla X-» Bia;i>o»lol<5ia. y n.» v a l o n ó l a n . a 
©»eirVfiia.o iparct 
C3L OOAe^ 
A L F A 
t í e » © r v a « a o j a r a l o » oalzctdoi 
E I I K E H 
8 
T o d o M a w u e c o s 
ü o s mejores calzados 
ú o s ú l t i m o s modelos 
l e i i i M D i n d i n l a i m . I K m m m I S M m 
£a Cx&Qstdón 
Nissim I Gabay y Cia, Plaza de España. Larache 
Ferroearríl Iiaraehe-íllcázar 
Servido de trenes zoqueros 
-rectos wa í* S T A C I O N B S P i t c í ^ ida y vuelta 
^ 2 a ^ 
1.̂  2fc V A* Salida udrache-MeJ-
saL a las 8 h 3»oo 2!80 I*?*? , 00 
Salida, Apeaafrru 
a las 16 h. 
.61 l'SS 145 0 70 Uegada al Mensah 13*90^:^80175 1400 
a las 17 h. 15» 
\os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
güs..Todos los treneslserán mixtos de viajeros y mercancías en-
re ias estaciones de Laraehe, Mensah y Alcázar. 
J A M P A S INDUSTRIALES DE.P. V. 
X1-X2-X3-XVX5 X6. y X-7 
Estas tarua» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
'VÍUSÍHales y Agricultoreí» de la Zona de Protectorado ya te^n 
átenles o ccnsignatarios la mercancía. 
Los precios de estas Torifa* oscilan entre %"S0 y Z'OO pesetas 
j tonelada de Larache a Alcázar o viseve \sat según la Tarifa 
o í r ,ue se haga el transporte bie j desde Aímtcenes o estaciones-
L ke orcanetas serán transportadas en los trenes Zoquer $ 
o en olr>* \ c^Hativos en cualquier momento según disponga 
'jirec^éa y ea la de las facturaciones que s: efectúen. 
?^ra detalles d t r i g i m a la; Oficinas del Ferrocarril o a Jae 
tstacionts del místno^ 
EÜEGTRRS MARROQUIES S. 11. 
Centrales térmieas. productoras á3 snsfali elestri ja en Tetuan, ^ 
raehe y Ileazarquivlr. Transformadores en flreila y Rio Iflartín 
S e f a e i l i t a n p r o v e i t o s v p r e s u p u e & t i s A i t o d a 
d a s e d e a l u o i b r a d o ^ m i o d e | f u e r z a m o t r i z 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la Haban?, desde 0,75 ptas. en adelante; i l m fi-
IIIJÍDOS, a 0,20 y 0,30 y Manila extra a 0,40; Picad ira suje-
ñor, lixtra y Flor de un día; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
AR&ílMlBn DIARIO MARROQUI 
3 
e 
«« «oi»tíil>íli<íad r*j*ra, ÍAeilr.i »v.te 
i ayrcebará 'las v^ntaj^s tcür'iíwicas siue 
le reporta <e\ embico vonalSini* 
Amelle Cl&raldi 
siempr?» exqxjjtita. 5u gu t̂o «? 
ûece ci toda vi.AnJa, í*; ' ' ^ 
alimtfttrieio y ••aben 1 • ^ 1 v 
UtÚMUMMI MI Uk W«M» 
• I l lMMllBM. Ol.olífllMTto* 
* 
Kll65»C LUC* Ot TíHA 
IKVILIA 
MkM^ C#»M uaujuta-1* 
^ U R I O M A R R O Q U I 
U S T A 
L a s u n i e a s 
f a b r i c a c i ó n 
l á m p a r a s 
a m e r i c 
e l é c t r i c a s d e 
n a • • 
Distribuidor para Marruecos: 
A RON M. PIN TO Táng 
DIARIO MARROQUI en Tctuán] Por la tradición de América 
De nuestro corresponsal delegado luciano M. Méndez. Pensión 
Oambrinus. Apai tado 128. 
(Jn desorden inexplicable 
Mo hablemos pt r b&bKir 
toda persona que llegue 
Tetuán por los autobuses 
^ las empresas de viajeros 
y en partícd^ar por La V 
lenciana, que por tener :o 
ches par^ todas l^s ciuda 
dcá de Ma' tuecos, hace sea 
la entrada y salida de ell >s 
nieyor, pueden dar fé de 
desorden que allí existe. 
Aunque siempre suele ha 
be un agente de la autori 
dad, es insufici nte an e I 
avdianchri de mozos de los 
hot les y de los cientos ; 
musulmanes que le impi ( 
de obligar a que se roloqu 
cad' i'no en Í Ü sitio. 
A la llagada de cocees d< 
viajóos y de los tren s, en 
todas l a s «staciones del 
mundo domk hay orden y 
las autoridades se preocu 
pan de que ninguna perso 
r.a que llegue sea mo'estada 
tolo se permite se ponga a 
cierta distancia les mozos 
de estación, de las hosp^ie 
rías y los que pagando un 
tributo a 1 Ayuí tamíe to 
aquí Junía, sirven para que 
el viajero determine a un i 
pora que le acompañe o iíe 
ve el equipaje 
Pero en esto como en to 
dos los da?lies dé la vi^a, 
pasa igual, tanto tienes, tan 
tas comodidades teñ irás.— 
H ce no mas un cuarto d̂  
sglo, cuando el tener auto 
móvil era privilegio de po 
tentados o haoÍL que ser je 
fe supremo de algo, viaja 
ban en los cocheo de linea, 
inUsihas autorioades y perso 
ñas, que aunque con buenos 
caigus no poaían disponer 
de coche y la vigilancia era 
niayor para que no impoi tu 
pron; hoy día las cosas 
Secretaría gene al 
EM e: díi r̂ e ay r despacha 
ron Cvi» el ailv) ro í i^ari^ int>ri 
n(: el d^Ug-d > d*- Aduanas dor. 
\cst Nogueroí y los i- f es de las 
secre a fas diplcmá-ica y mi i 
t.ir don Luis Témes y d n Juan 
la Cuasia, rfspfciiv.inifntí'. 
Don Manuel de fa P??z ) fi é 
visitado por los señores si^ui: n 
tes: in^eí.ieros Minas, don 
losé Luis Pastora y don Agus-
tí ! Marír; ingeniero í e j e de la 
empresa La Colon zador^, dot-
Luis Aragor és y el presidente 
de la Casa de España con dos 
so(i>s más. 
Natalicio 
Con toda feli idad ha dado a 
uz una preciosa niña, la simpá 
ka señora del funcionario de 
feíégr^fos don Francísc ) Fer-
iiaodez. Madre c hija (ontinú^n 
en perf c o astado de salud. 
Reciban, k s señores de Fer-
nánd z nu^st̂ a enhorabuena, 
Necrológica 
A los 44 anos de edad y des-
pués dt una lar¿a enfermedad, 
dejó de existir en Tetuán el co-
nocido comerciante, que fué 
dueño del Ca?é Oriente, don 
Gnu io Len ía 
Era natural de Avfgondo (Co 
ruñe) y por sus muchos año'! 
de permanencia en ésti , donde 
hizo servicio licenciándose 6* 
sargento, su muerte ha sidomuy 
sentida. 
Reciban sus familiares núes 
tro sentido pésame. 
Viajeros 
Llegaron procedente d e la 
Pe in uta, los ingenieros de Mi 
ñas d d José Luis Póstera y don 
Agustín Mdrín. 
—D^spué'? de una corta es-
tancia en España, ayer regresó 
i Tetuán, hacéndese enseguida 
cargo de la vicepresidencia de 
a Juuta de Se= vicios Municipa-
es, nuestro particular amigo, 
Jon Luis Jover. 
E n anteriores opoituni-
Para asuntos de su Drcfe-
Ban cambiado pues todo el i ,ión, llegaron ayer de Lar-che, 
QU-Í tieoe o es algo, puede los industriales don José Caza-
ij" en coche propio o 'de en ña y don Mónuel Curt 
hdad oliciol, yendo so amen 
f¿ en los coches Je viajeros 
e pueblo, os desheredados 
^ aigú i turista que ve ese 
tí^oi den como cosa típica 
Y h sta le hace gracia lo a' 
Sarabia. ¿Que ie vamos o 
n ^r, paciencia s e ñ o r e s 
^er^ldm^s 7 — busque? 
p^p^r. r y terminarán i a s 
^umo laadvs. y s i 
P^ebaiy ve.an. 
1 IHJ»,-.*-.--!».—— 
e t'aspasa un céntrico local 
*n tetuán. Informes en calza-
EW"eka. Tetuan-Tánger. 
H i e l o 
V E I N T a C E N T I M O S 
K I L O 
Del fabricante al consu-
midor 
Despacho—de 8 de la roa 
n ma a nueve de la nocir-
Calle 14 de Abnt (Guedi-- ) 
bocal donde estuvo «La 
Africana» 
compra siempre 
l i a r l e marroQur 






nueva fórmula publicidad p^ra la pnma 
La garantía|de la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
f .H^ones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
^ O l L K , Calle Galán y García Hernández. - L A R A C H E 
nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias 4t 
los cupones L ' E T O I L E 
dades nos hiiuos referido 
a los art^d«ri t̂ s his órí-
cos del De cebo Intí rnacio 
nal ameMcano, COJI rcfer¿i -
cía a la inmediata repatria-
1 ión de cautivo^ de guerra 
una ezc-sadrs las hosjlH-
'1a des y suficier^emente g-;-
' ni ¿a ia la termin Ción de 
guerra. Entone s había 
mos citódo casos roñería 
tos desde el año 1830, s 
decir, desde poco tiempo 
espnés de haberse sellado 
Jefií itivamení la indener-
iencia de las jóvenes repú-
blicas smericanas o, lo que 
es lo mismo, desde que co-
menzaron dejeicer libre-
nKnte actos cié soberanía 
con relación á otros Esta-
dos, CO TIO per onas del De-
echo iniernadonal. 
Entre muchos otros ca-
sos h biamos citado, ues 
el de Bolwia con el Perú,, 
^n 1841; el del Perú con el 
Ecuador, en 1860; él de 
h con los aliados del Pacífi 
co, en 1879, etc. etc. 
Vale la pena recodar 
ahora que a rr,iz de la gue-
rra de la Triple Ah tnza cot 
tra el Paraguas, ^t 1865 7Q, 
este úliimo se benefició co; 
esa nob!e tradición ame i-
cana al ecibir al cautivos 
de guerra que le fueron de 
vuel os sin condición aigu 
na, una vez firmado ey pac-
to de tregua, y que toda in-
demnización a que los «lia-
dos se creyeron con dere 
cho, fué objeto del tratado 
definitivo de paz, firmado 
mucho después de haberse 
produ ido la repatriación 
de prisioneros. 
Ese fué, exacta nentf, el 
c iso del Paraguy que hoy 
se n.uestri reacio al cun pli 
n iento de un principio va 
incorpaüo al Derecho de 
Gentes americano por un^ 
tradición de mas de cié 
años También h-y que a i 
vertir que en t i c so Ce la 
guerra de la Triple Alirnzí 
el Paraguay fué el país ven 
- ido y que, a pesar de ese 
circunstancie no v a n ó el 
orincipío cu favor de lo» 
vencedores Argentina Bra-
si y el Uruguay—, países 
que. resp-tuosos de un de-
recho ya establecido, no hi 
ie on s i r ó cnmplino fie-
m nte. 
EJI ie gue-r del Chaco 
no ha habido veacedorej> 
ni vencidos. La guerra ter-
minó por la presión amisto 
sa y huniíariadzl Continen-
te americano, por el clamor 
de todas las repúblicas her 
manas que u d 15 en l-gue 
ra del Chaco el desangra 
miento de oes nociones 11 
madas a un desa rollo eco-
oómico e mdustríjl hdia 
g ü a i o s poi las vías de la 
paz, del dere ho y del es-
fuerzo colectivo El proio-
c.)lo de p-z r "cS 2ti 
Buenos Aires el 12dejn. 
nlo de .935, Jo declara so-
lemnera.n r á { h¿iccr h o n ü r 
a .os pueblos beligerantes, 
los llama a la paz por acuc 
do mú uo. 
Entonces, ¿qué pretende 
conferencias de p a z de 
Buenos Aires, negándese 
la rep itria^ión inco viício 
nal de os cautivos ic ¿ye-
ira?. 
La d icc ión en el acuer-
'o sobre repatriación de 
cautivos de guerra, ha ser 
vido, sin embargo para dar 
nempo a todos los org-< os 
de Prensa d¿! continente 
tsí «"orno á diveis s asocia 
ciones culturrales y dt toda 
índole, para pronunc ía l e 
concretamente ^obre este 
asueto, induci ndo al Par 
guay hacia la cordura y el 
sentimiento humanitario y 
bogando por el estricto 
cumplimiento del espúi u v 
de fa letra del protocolo dt 
Buenos Aires qué al pone 
tin a la guerra de tres año 
en la ^eiva del Chaco Bo-
real, hace de^ap reter' las 
usas para que los pr'sic* 
netos de la guerra de hye 
continúen hoy en ei cauhv 
río. 
Y se hace aún más ne ¿ 
saria esa repatriación, si se 
íiene en cuenta que as no 
ticias fjndadas que círcu 
1 n por el coníinente, nos 
dicen delrad tra o que dá 
el Paraguay a rus cautivos. 
No es, ípués, lógico qu> 
oiientras en el mjindp en( 
/o se celebra jubilosa n nte 
la Ddz del Ch co) CXIS-.J. 
^Odavíá víctima de los ho-
r oies de guerra eob .chor 
«>oso cautiverio. 
D¿sde Méjico, por el Ñor 
te, hasta la argéntic a y Chi 
íe, por el Sur, se ha levanta 
do la voz de protesta por la 
intrasegencia paraguaya, 
ofuscada por los humos dt> 
una victoria que el mísmD 
Paraguay s< ha ene rgido 
le declarar que no ejeisi 
ii firmar el protocolo a les 
citado. Y esa voz de prpies 
ta. viene en defensa de la 
noble tradición am^ricdúd. 
Ahora só lo que ia cono 
cer cuál será la opinión de i 
Congreso Punamer.s.ano de 
la Cruz Roja que se reúne 
estos días en Rio e Janeiro 
y que estamos seguros que 
se pronunciará en sentido 
de que la paz trae consigo 
la liberación inmediata e 
los que por contigencias 
la Guerra misma cayeron 
en manos del enemigo. 
Ernesto G. C I F U N H i 
La 9*z, septiembre, i9^5, 
B o m b i l l F L l b O 
Fabricada po: la fábrica más 
moderna del mundo y patenta 
da en España con el número 
71.094, y en los EsU*í s Uni-
ÜO¿ n. n el tm ñero 1.185.819, E s 
h bombilla ideal por ¿aa ji^use 
tes razones: 
1,° Gastjs de Mido mínimo 
2 ° Luminosidad perfecta. 
3,° Precio ínfimo de venta. 
De veota en todas ias casas 
ic el.xtricicidad de Tetuán y 
tMscuaades de U z na I 
protectorado español yí- ó . 
OUtribmdor general U Í a Md 
p-uecos: fí. Coriat, Nicolás S M 
nerón (iú:ns;ro 15 ( ô chonerí r 
American ) Tetuán. 
o i o mo HflA R R o Q ü i on Aicaza?(iiiiuir 
(De nuestro corresponsal León Emergui) 
La Avenida del Cónsul tado en que se halla esa parte, 
situada dentro del radio de la 
población. 
Fundada y doble Tzzbn existe 
para que esa Avenida, conocida 
por el nombre de un benemérifo 
y preclaro Cónsul de Espan , 
esíé convertida en algo míj *, 
que bien podían estar dotv i 
d? un hemo o arbo] do que 
ofrecería rmjor aspecto. 
Consideramos n^c^sarío que 
«sa comisión de emb-lltcimien 
to, de reciente creación por 
nuestro Municipio, ócomp>ña a 
de nuestro activo Interventor 
local, Don Antonio Galera, que 
tanto se preocupaban el marca 
disimo interés'qu¿ le caraeferiz\ 
n̂ el orden urbanización y ' m 
bellecimieoto de la ciudr-n; } 
rá una visita dt inspección, p p 
odo ese Jugar y seguramente, 
habrá de darse perfecta cuenfi 
del estado en que se hall?. 
Nos consta, que la Ju ta M i 
aicipsl, a igual qy^ ha herh 
ron oíros propietarios de o 
fesf haría lo mismo con el pi i 
pictdíio o propietarios de este 
solar que denuuciímo>, ei ícn 
ees ¿a qué ob edece tal indifen i 
ci ) por parte de sus du' ño ? 
No exi>tc un acuerdo d^ e 
organismo, de construir por su 
cue?iía, esas tapias, en el cas 
que los piopietario^ no lo hici; 
sen y a quien s se Jes h^ dad ) 
un >iazo, pues bien ¿por qué n 
loh .ce, pasándole después ei 
car^o? 
De una forma o de la otra y 
por razón de estética e higiene, 
esoeciaímente por esta ú tima, 
no debe permanecer por más 
tiempo dicho lugar en e.e esta 
io, y mientras ello se ponga en 
practica, la Guardia Urbana de 
be vigilar diariamente toda esá 
parte y castigan a quienes se 
merecen tal desacato, a fin de 
gue no sea tomad- po- ve tede 
r) pübiko. 
Zugaitt 
En mucha ocísíor.e^ nos 
hornos ocupado de 'a nirntable 
eslddo en que se hulla, el solar 
¡indante por una parte laleral 
de dich? Avenida, detrás del 
Teatro Pér^z Gaídós, iunto a 
huerta que dá frente al ba 
o Dámón. 
Ni 'a urbanización que posee 
toda esa prolcngación, ni c; 
respeto que merecen nuestros 
semejantes, sea suficiente para 
d jar escapar a dicho lugar, 1 > 
censur bie costumbre de deja 
pr.'nsivas personas, que duran 
e todo el aía y particularmente 
ias noches, hacrn sus necesida 
es mayores y menores, con la 
nay r íranquilidad. 
Los mallos oiores !o invaden 
todo* de manera, que al p^so 
}QT toda la prolongación de la 
Avenida, o bien hay que retro 
ce cr o tdp¿7rse las narices, ro 
bstante esto, pone e dificuií^d 
el paso ob igHtorio a sus casas 
¡el brllo sexo y hace que pe»-
manezcan los balcones y pu-ir 
tas completamente cerradas, 
primero por la inmoralidad qü» 
ese si io viene ofreciendo y se 
gundo, por 1 s féúdos olores 
que despiden al fe mentar los 
incrementos, agudizándose esto 
en las épocas de calor, con üo 
que se darfa luga»* a la dectaí' • 
ion de c>lcuna enferraeílad in 
f'e cic>a, por sa falta de sdnea 
(iento e htg"Uf, a ia que f̂ o; 
ufridos tieien dertcho disffu 
a»-. 
Por los habí-antes del r<ferido 
>arri , no» uniéramos que en 
iiNtinfds ocasiones, se habían 
lirigidj al Municipio, solicitan 
lo se ocupa.-a de ê te mismo 
isunto, petición que en un escri 
to envía lo por dicha corpora 
ción a los mismos se Ies notifí 
caba, que se tomaba con eí 
nayor interés y que por antici 
jado, consi eraba ae mu:h .̂ 
justicia pasá-idoio segai ĉime 
te al servicio técnico, p a, que 
emitjes- í forme, y hasta noy 
ontinúa en el miímo estaao. 
Hay que tener en cuenti, que 
?1 tránsito de peatón s y vehi 
culos por ese iu^ar s constan 
te y la multiiud de exlraño* qne 
i a íanieníe vi i íanrucst'a núes 
trá ciudad bijn de p iso o d̂ -
turismo, forzo^aojeníe tiene que 
h var, mala impresión del es 
i «Espaüa y marfuecos* 
Revista de Estudios Hispa-
no-Marroquies 
Delegado para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ceuta 
P e n s i ó n U Í o n s c 
y sám s 
Situada en lo más céntrico de la población, junio a !a psrada 
de coches-Ser i d esmerado y económico 
ALCAZ ARQUIVIR 
ü i a i r i o " \ 1 a r r o q a " 
i'J lie ca el día ea tolo el Ma 
el Paraguay ai dilatar US'^UWQ» eepaáoi y rr»*céa 1 
1 1 
de ¿NICANOR MARTINEZ 
Si uadí^ junio o b Agenú i C T M 
Se sirven comidas é todas horas por abono y cubierto 
T e i s l i 
D E 
R n t o n i o P e d r o s 
L a r a c e 
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77 nuestra lección semanal 
de belleza, consista en cómo dar 
al rostro un v rdrídero «luj^* fa 
cía/, 
Las seductoras estrellas de 
Hollywood son entusiastas fiar 
tidarias de este ti atamiento por 
que descansa los nervios de la 
cara, los estimula y rejuvenece 
el cutis. 
Si he empleado 1J pal bra 
«/u/o», es debido a que este tr • 
timiento requiere much j tw.m 
po, pero como descubrirás tu 
misma, no lo podías aprovechar 
mejor. 
Empecemos, pué<. 
Necesitarás dos o tres toallas 
grandes y felpudas una gran 
cantidad d- agua hervida, bien 
caliente, una crema para hm 
piar, otra emoliente, ana pasfi 
lía de jabón facial de calidad 
±uave, y una /OC/Ó.J estimulante. 
Comenzaremos oor cubrir el 
cabello con una toalla, d*-jando 
hs orej >s al descubierto. E;iton 
s, date una aflicación de ere 
ma para limpiar oor toda la su 
perficie de la cara y no te olvi 
des de las orejitas, que son muy 
importantes. Descansa así du 
rjnte unos cinco minutos y des 
pués de este intervalo, quítate 
toda la crema con una toalla se 
ca o con papel'tisú 
Tu carita está ahora en • o 
diciones para una limpiez i "al 
vapor*. 
Después de empapar otra toa 
lia en el agua más caliente que 
ahi hjeia ia sien izquierda. Al 
hacer esto, puedes darte un ma 
saje ¡igero, pero sm friccionar. 
Toma una pequeña cantidad 
de la crema a que me refiero 
con la punta del dedo índice y 
del medio de ambas menos. 
la piel pueda soportar, exprime Alicala entonces a los párpados 
la bien y.. \manos a la obra! con un movíziienio circular. 
Ten siempre por normas aplicar Quizás no esté e más apro 
la toalla cali-nte en la parte b-- vechzr .hora la oDortur.idaJ 
ja de la cara piimero Coloca 
la toalla doblada bajo la 'barbi 
Ha y envuélvete con ella toda la 
cara dejando, desde luego, la na 
riz fu 'ra. 
Mientras tanto, puedes dejar 
que la segunda toa la se vaya 
calentando. Probablemente, po 
drás soportar esta segunda un 
poquito más caliente, y si de 
seas, puedes repetir el procedí 
m ento una tercera vez... con 
prudencia. 
Ahora, ya tus por s están 
bien abiertos y respirando ; or 
pr mera vez, seguramente, en 
mucho tiemoo. Aprovecha pues, 
para hacer uso de la crema emo 
líente o sea, para la piel y tejí 
ios. 
Aplícate una cantidad genero 
sa en la sien derecha, Uevándo 
la con a punta de lo> dedos de 
dor civi' ma ifestó a los pe 
riodistas que se había d i r ig í 
do en • •Ti e; c r i ' o al ingenie-
ro de O h as P ú b l i c a s para 
(jLr.i os v i j i h n t e s de carrete 
ra i itc s i i q u e n a v i g i l a n -
cia a ÍHI c e que los m. n t i -
g 's no vu* Ivan a la pob la -
ción. 
lia iiamenojs a los c a i r e 
sisias hispano amorlcaoos 
Sevilla, 7 =E1 teniente 
de alcalde m nifestó a los! 
rnte ia asancioo del en 
postro dsi hambre 
Addis A be J . ' . 17. - FagUivos 
llegados del interior, dic.n que tn 
as regioñés civiles opüpaaas por 
los ijtaiiáftcs, sus habitantes son 
obligados a construir correteras 
y que las tropas se han incautado 
de todos los víveres del país, espe 
rúndase que el espectro del ham 
bre aparezca por estas regiones 
El & II I t a l i a 
Roma, 17.—Se ha recibido un 
pe lOdistas, que SC e ta m~\cqmwiicado oficial del general Di 
V ndo a cabo c o n toda act' - Bono diciendo que ha sido nom 
v i d a d l a o n a m e n t a c i ó n á w m d o j e f e t y ' l a s tropas abisinias 
los salones altos de la Pía- de la r ^ lón ^ A á i s r a t el ras Ka 
r? - 11] \ssam, cuya designación por el tic 
za de España, para el home • ^ ^ BopJ ha s i ¿ flO¿¿ 
para hacerte una recome/jc/a , naje mons t ruo que se o rga - co/z o-ra/z entusiasmo por ¡es indi 
ción: nunca, bsj > ningún con n iza en h o n o r de los m i e m 1 
eepto, debes darte masaje en ia 
c a n cuando esta esté ir itada 
lastimada a con alguna intec 
ción. Y las frotaciones fuertes 
en la delicada epidermis del res 
tro quedan terminantemente *ta 
bú». 
Termina lavándote la cara 
con agua tibia y jabón, y enjuá 
gala después con agua fría. 
¿Se nos olvida algo? .. ¡Ah, si 
la loccion! S i tu cutis es groso 
so no dejes de usar astri gente. 
Pero los cúíis norma 'es o secos 
necesitan una locción más sua 
ve, como la refrescante. 
Tu rostro, al terminar, este 
tratamiento, se sentirá tan fr s 
co y lozano como una rosa. 
bros del Congreso America 
nista. 
El 0 ¡as a 
- y 
gy llénelas del Presídeme 
Madrid, 17.—El Presiden 
te de la Repúb ica recibió 
anoche en audiencia al mi-
n stro de Relaciones Exte-
ores de Portugal, Sr. Mon 
teiro. 
Esta mañana, el Sr. Alca 
lá Zamora, recibió a nues-
o embajador en Londres, 
;eñor Pérez de A y a l a y al 
icio apostólico de Fer-
nando Poo, as i como t a m -
zn a los señores D. Luis 
án hez Guerra, D. Francis 
co Boch, D. Luis Mateos, 
D. Miguel Gostariz, D. Jus-
to zcara'e y otros 
En audiencia militar, al 
general D. Abilio Barbero. 
cilorencian el presmenie 
con el miíilstro d i la 
Guerra 
Madrid, 17.—El ministro 
de la Guerra, estuvo esta 
mañana en la Presidencia 
donde conferenció con el je 
fe del Gobierno Sr. Chapa-
prieta. 
Ál salir el ministro y a 
juntas de los represen-
tantes de la prensa, dijo 
¿ habia tratado con el se 
Chapaprieta sobre el 
plan parlamzntario, no tra-
w lo para nada de otras 
cuz tiones políticas. 
Dijo también el Sr. Gil 
Robles, que anoche no ha-
bia asistido al banquete en 
honor del ministro de Rela-
ciones Exteriores de Portu-
gal, por haber asistido al 
onsejo Nacional de 1 a 
Ceda. 
Ot as manifestaciones de 
menor interés hizo a los in-
formadores el Sr. Gil Ro-
bles, y despidiéndose de 
ellos marchó a su domicilio 
a almorzar. 
Una nota de tzioierda 
M ü s a a a 
Madrid, 17 - E l Consejo 
Na- ional de Izquierda ke 
publícana ha hecho pública 
una nota en la que dice que 
ios directivos oel partido 
han celebrado una entrevis 
ta con el (itin * tro de Obras 
Públicas del que han sol ci-
tado autorización a fin de 
que las camionetas puedan 
transportar a cuantas per-
sonas quieran asistir al mi-
tin que se celebrará próxi-
mamente en Madrid. 
También hace constar en 
la citada nota que tienen ca 
bida para vein'e mil perdo-
nas, cuyas localidades pue 
dan ser solicita las de la se-
cretaría del partido. 
illaroiia del m m i n m -
tupas s^har m m n 
Madr id , 17 « E s t a m a ñ a -
na regresó a Lisboa el mi-
nistro de Relaciones Exte-
riores de Portugal señor 
ñonteiro quien fué acompa-
ñado has a Marida por los 
m nistros de Instrucción Pú 
blica y O^ras Públieas. 
Les oilemhros M congre-
so fimorlcaoisia a Jerez 
Sevilla, 7.=En ei expr. 
so y automóviles expuesto 
a dispone ón d lo miem-
bro, ciel Congreso América 
nis?a han m cha lo a fe >?. 
-ie la Frontera d; nde serán 
obsequid o. po lás au';;ri 
dades. 
Ante el Trinnsai de 
ürgoacia 
>evilla, 17. Ante e! ' ri-
bunai de urgencia se h?; 
visto la cau ains ruidn por 
homicidio y tenencia i ícita 
de rmas con a José Lau-
rente González y Juan Gar 
da Lagarse 
fin las conclusiones e 1 
fiscal pidió para los proce-
sados la máxima pena 'jue 
seiiala el Cód go para esta 
clase de de i os. 
El a ogado d^fen o in-
eresó la ab-oluctun. 
P unvJo oco d s ués el 
' ribunal d cta ido la senren 
áa con i nando a José u 
rente a ocho años y 500 pe 
etas de u) a y ab o vien-
do a Juan Oarc a U^ard u 
(HaniisStasioaas dsi saajr 
naaar filan 
Sevilla, t7.=»EI Qoberna 
Ferrol, 17.—Ha marchado a 
Madrid el Capitán Iglesias, viaje 
que está relacionado con la pró-
xima expedición del «Artabro» 
al Amazonas al opjeto de,ultimar 
detalles de la salida de dicho bu-
que. 
El capitán Iglesias desde Ma-
drid se trasladará a Valencia y 
después a ésta^capital dónde em-
barcará. 
Para el dia de la salida del 
«Artabro» se está organizando un 
acto cultural en el Teatro Joffre 
Iy en el que pronunciará un dis-
I curso el diputado a Cortes D, Ba-
silio Alvarez alusivo a la expedi-
ción al Amazonas. 
LO QÜO dice el embajador 
oe la Gran Breiafla en 
París 
Londres, 17.—El embajador de 
la Gran Bretaña, ha estado esta 
mañana en el Qua Dorsay, entre-
gando la nota de la contestación 
a las sugestiones hechas a Ingla 
térra por Francia. 
Según «Le Temps*, la contesta 
ción. ae Inglaierra se basa en que 
las medidas de precaución naval 
deben ser mantenidas en el Mcdi 
terráneo ha 4a que den comienzo 
¿as negociaciones. 
genas 
Las tropas italianas llevan a ca 
bo la organización de i ramujos en 
todo el territorio ocupado. 
Las escuadrillas d e reconocí 
¡/-lentos aéreos han volado hacia 
el sur y al oeste, llegando hasta 
Mekoíem donde han observado nu 
merosos núcleos de fuerzas cue-
zas enem'í¿.s. 
Las ICU 1*133 Iraoco 
torcas 
ntlnfotpn laiiano ea 
ddis Baooa 
Roma, 17, E l ministro de Ha-
ba en Add's A beba con el agre 
ga ô militar, han salido de esta 
ciudad y llegado a una localidad 
próxtm J a Addis Aboba. 
Lleuda de iateriai de 
Roma, 17.—El correspondel de 
un periódico londinense en Djibuti 
señ la la llagada de seis embarca 
cionescon abundante material de 
guerra. 
A Adua ha llegado también, 
dice el mismo corresponsal, un 
buque con municiones y ametra-
lladoras. 
M m ü t i en Addis Aheüa 
Addis \beba, 17. Con motivo 
de la concentración en esta capi-
tal del ejército que partirá esta 
noüie p^ra ei frente al mando del 
kiaiktro de la Guerra etíope, hay \ 
extraúrdlnúria animación. i 
£' ministro dirigió una aloca 
ción a las tropas y dió a conocer 
las medi tas que se han tomado 
para alejar el peligro de los ata 
f aw aireos. 
París, 17.—Hoy lia celebrado 
una coíilcrencia el minis/ro de 
negocios extranjeros señor Lav<»l 
con el ministro de de Turquía 
que se encuentra en París y a cu-
ya conferencia asistió también el 
embajador de Turquía en ésta 
Capital. 
caüstrole lerrouiaria 
Río,, Janeiro, 16.—En una esta-
ción cercana a esta capital han 
checado el expreso con otro tren 
de viajeros habiendo resultado 
once personas muertas y sssenta 
heridos. 
Los vii Oerps de los trenes que 
entraron en dolisión iadohnodos 
y como protesta han destruido 
todas las dependencias de ia es-
tación. 
I I ooiliO olímpico ingles 
Loudre. 17.—Con asistencia 
dei principe de Gales, hoy ha ce* 
lcb;-cido sesión ei Comité Olímpi-
co de Inglaterra. 
Qe la zona írancesa 
Llegada de un a^reyiudo m i l i -
ta f a t-mán 
Rabat, 17.—Li agregado militar 
de ia em aja a de Alemania en 
París, von Ruihenthal ha llegado 
esta mañana a esta ciudiíd, si 
guiendo seguidameire viaje con 
direc:c:oii a Fez acompañado del 
capitán de Es'ado Mayor ^henet 
A poco de llegar t i citado agre 
ga io visitó al gener 1 jefe de la 
e rcanscripcion. 
Después de visita-algunos cen 
tros militares y de dar un paseo 
^or l a ciuJad, continuará viaje 
con dirección a distintas pob a 
ciones del Protectorado. 
El regreso del Residente 
General 
mente ha sido fijada la fecha ri 
26 de octubre, p a , ^ 
do de os reatos murtales del 2 
nsca Lyautey a M.rrue es Z 
f a l l e s de las ceremonias 
tendrán uga~ en esta c udael s 
rán dados ulteriormente, ya n ' 
las autoridades eneran la n J I 
del Residente General que es ei 
que tiene que decidir en ellos 
No obstante esto, pueden ade 
l uitarse algunos. El día 29 11^ 
r á e crucero «Foch», a bordo del 
cual vendrá el señor Pietii mirm 
tro de la Guerra. 
Alas doce del mismo día el 
crucero ^Dup tx* traerá los'res 
tos del mariscal, que vendrán 
acompañad' s de! mins.ro • e Es 
tado, señor Marín, y cándolebes 
colta tres torpederos y varios bar 
eos de las Compañías Paque y 
Tr.'Satánt¡ca, a donde también 
vendrán la esposa > demás fami 
liares del marisca Lyautey. Segui 
damente los restos serán llevados 
a la catedral, donde tendrá lugar 
un serv ció religioso. 
Terminada esta certmcni& los 
despojos morta es del mariscal se 
rán conducidos a la exp añada, 
del Hotel cíe Ville. Se vtrf'cari 
un desfile en el .que tomarán par 
te todas las tuerzas de Ja guam 
! ción, seguido de discursos delosl 
ministros de Estado y Mar na yl 
otros representantes del Gubier 
no. 
Terminados estos actos, se orj 
ganizará un tren especial conde 
serán llevados os restos del ma 
riscal hasta Sidi Beyliut, Rabat 
donde tendrán lugar las ú timas 
ceremonias. 
Rabat. 17.—El Residente Gene 
ral, M. Ponsot, 'legará dsfinitiva 
mente a esta cinda l el martes pró 
ximo procedente de Francia, 
donde como es sabido h bía ido 
I a r : olver diferentes asuntos ¡m 
poríantc.i al Prutectofado 
El viaje lo hará el Residente 
pasando por Larache. 
E l t r t s l ado de los restos de] 
mariscal Lyautey 
Casab^anca, 17 . — Definí-iva 
D E S D E MELILLA 
La gratilicacidD de residen 
cía a los luncionanos 
Melilla.—Los habilitadostde los 
diferentes departamentos civiles 
de esta ciudad recibieron ayeriek' 
gramas de los ordenadores depa' 
go comunicándoles que las indem-
nizaciones por residencia tendrán 
que acreditarse, no solamente con 
el treinta por ciento, sino justifi-
cándose en nómina el deMno jot' 
zoso del personal. 
La expresada noticia pn-difi 
en los funcionarios civiles la naW 
ral desagruble impresión, puê  
que interpretuban el decreto | 
Restricciones en el *entiúo de ^ 
d carácter forzoso del úestmop(í'\ 
ra percibir el treinta por citito ert 
necesario solamente pata los m 
en lo sucesivo vinieran uestmadv 
a Africa. ,. j 
E l presidenie del pitido rom 
señor Bunarai, dirigió anoche^ 
telegrama al substcreturiu de u 
bernuciony dipuMao por Mdm 
señor Echeguren, cumunican^ 
lo unteriormeme W:ies[ü'lvaa presándole que como aeoe um 
a efecto, interpretada 
la mencionada ^PoslCíO\mcll0s ria enormes trastornos a nu. 
hogares modestos y consuia^ 
guipe fatal parala econonmy 
mercio de Melilla. le rogaO ' j 
nombre del panUo que P 1 

























































nes a fin de lograr que ^ 
^erados como forzosos to^ 
funcionarios que aquí se 
actualmente destinados. 
¡Anuncie s i e m ^ n ^ 
1 DIARIO M A R R ^ 
ni-
qa 
'os aot 
^ter 
'odo. 
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